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ABSTRAK 
Atu Raodotul Zannah, 2018. Penerapan Metode Scramble Untuk Meningkatkan 
Motivasi siswa dalam menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran PPAI (Penelitian 
Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas X Animasi SMK Bakti Nusantara 666 Bandung)  
Berdasarkan latarbelakang penelitian yang dilakukan di SMK Bakti 
Nusantara 666 bandung peneliti menemukan permasalahan di kelas X Animasi 
SMK Bakti Nusantara 666 Bandung dalam hal motivasi menghafal Al-Qur’an. 
Yaitu kurangnya motivasi siswa siswi dalam proses penghafalan Al-Qur’an pada 
mata pelajaran PPAI dalam bidang penghafalan Al-Qur’an. Hal tersebut disebabkan 
adanya faktor tertentu yang menghambat proses pembelajarannya yaitu kurang 
tepatnya penggunaan metode yang digunakan guru sehingga siswa siswa  merasa 
jenuh dan kurang tertarik untuk menghafal Al-Qur’an. Hal itu terbukti dengan 
masih banyaknya siswa dan siswa yang mengobrol saat proses pembelajaran 
berlangsung.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka sangat perlu adanya metode 
untuk penghafalan Al-Qur’an yang dapat meningkatkan motivasi siswa siswi dalam 
menghafal Al-Qur’an, diantaranya adalah dengan menggukana metode scramble  
Tujuan diterapkannya metode pembelajaran adalah: 1) Untuk mengetahui 
sampai dimana motivasi siswa dalam menghafal Al-Qur’an sebelum menerapkan 
metode scramble, 2) untuk mengetahui proses penghafalan Al-Qur’an dengan 
menggunakan metode scramble 3) untuk mengetahui motivasi siswa dalam 
menghafal Al-Qur’an setelah diterapkannya metode scramble pada siswa siswi 
kelas X Animasi SMK Bakti Nusantara 666 Bandung.  
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian ini dilaksankan dalam 2 siklus dan masing-masing siklus ada 2 
pertemuan dengan jumlah pertemuan keseluruhan adalah 4 kali pertemuan di 
tambah satu kali untuk penelitian pra siklus.  
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, peroleh hasil sebagai 
berikut: 1) motivasi siswa dalam menghafal Al-Qur’an sebelum menerapkan 
metode scramble berada di kategori cukup dengan persentase 74,44%. 2) Proses 
penghafalan Al-Qur’an dengan menggunakan metode scramble dilihat dari hasil 
observasi aktivitas guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung, siklus I 
pertemuan pertama kategori kurang dengan persentase aktivitas guru 58,83% dan 
siswa dengan 64,71% (cukup). Siklus 1 pertemuan kedua aktivitas guru dengan 
persentese 70,59% (cukup), siswa dengan 70,59% (cukup). Siklus II pertemuan 
pertama aktivitas guru 82,36% (kategori baik), aktivitas siswa dengan 82,36% 
(Baik). Siklus II pertemuan kedua aktivitas guru 100% (sangat baik), aktivitas siswa 
100% (sangat baik). 3) motivasi siswa dalam menghafal Al-Qur’an sete;ah 
diterapkannya metode scramble  meningkat , berdasarkan hasil angket yang telah 
diisi oleh siswa siklus   I  dengan presentase   83,4% (Baik),  dan terjadi peningkatan 
yang lebih tinggi pada siklus II dengan persentase 88,26% (Sangat Baik).  
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MOTTO 
 
افِراَع ْنَُكت ْذِخ َلاَو ْبِرَج 
“ Cobalah dan jangan takut, maka kamu akan tahu” 
“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, akan tetapi jadilah seseorang 
yang bernilai” 
 
Skripsi ini saya persembahkan kepada: 
Ibu tercinta yang senantiasa tanpa henti mengalirkan doa serta dukungan yang tak 
bisa ditandingi dengan apapun sehingga saya bisa sampai ke tahap . untuk 
keluarga tercinta kakak-kakak yang selalu memotivasi dalam setiap proses 
perkuliahan saya. Untuk teman – teman seperjuangan kamar Al-Azhar dan kelas 
PAI D yang selalu menemani dalam setiap langkah perjuangan menyelesaikan 
perkuliahan sampai pada penelitian akhir ini. 
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